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Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 923 
tilfredsstillende Forbedring af Forholdene, idet selve Varmeværkets Kon­
struktion maa antages at være uheldig. Med en lidt større Bekostning 
vil derimod en tilfredsstillende Ordning kunne naas ved Indlæg af et nyt 
Lavtryks-Varmtvandsapparat, fælles for Auditorierne og Festsalen. Hertil 
vil medgaa 100,000 Kr. Da Anlæget maa udføres saaledes, at Brugen af 
Universitetets Lokaler ikke hindres, er Bevillingen foreslaaet fordelt paa 
3 Aar med 40,000 Kr. i det første og 30,000 Kr. i hvert af de 2 sidste 
Aar. Det i 1901 indlagte Varmeapparat til Opvarmning af Vestibulen og 
Korridorerne, jfr. Anmærkningerne til Finansloven for 1901—02, S. 443 
(Rigsdagstidende for 1900—1901, Till. A. Sp. 1157—58), er i udmærket 
god Stand og vil derfor blive bevaret." 2) 7,875 Kr. som 2den Del af 
en 2-aarig Bevilling paa i alt 15,G50 Kr. til Installation af Vandklosetter 
m. m. i Botanisk Have. 3) Universitetets Landsbykirker: a. Sæby, Til 
Omstøbning af Klokkerne 3,550 Kr., b. Selsø, Til en indvendig Hoved­
reparation og til Omlægning af Taarntaget 7,358 Kr. samt til en Brønd 
paa Kirkegaarden 500 Kr. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1908—09, jfr. Rigsdagstidende 1908— 
09, Till. A. Sp. 3041—44, blev paa samme Konto bevilget: 1) Astronomisk 
Observatorium, Til Indlæg af en Elevator i Professorboligen 400 Kr. 
2) Universitetets Landsbykirker: Gandløse, Til Udvidelse af Kirkegaarden 
13,673 Kr. 
Angaaende Byggeforanstaltningerne ved Rogensen se foran S. 610—61. 
Fra en Kreds af Professor, Dr. Harald Høffdings Venner og Disciple 
modtog Universitetet i Januar 1909 et af Herman Vedel udført Maleri 
af Professor Høffding. Billedet blev foreløbig ophængt i Udvalgsværelset, 
hvorfra det senere er flyttet til Dekanatsværelset. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, blev 
i 1908—09 udbetalt 255 Kr. for 2 Modelstudier til Constantin Hansens 
Malerier i Universitetets Forsal. I Aarbogen 1904 — 07 er disse 2 Billeder 
blevet forvekslede med de 3 Kartons af Marstrand og Constantin Hansen, 
der, se den nævnte Aarbog S. 1059 og Rettelser og Tilføjelser, i 1906 — 
07 blev restaurerede. De her omhandlede 2 Modelstudier blev ophængte 
i Udvalgsværelset, medens de 3 Kartons er de i Auditorierne Nr. 1, 2 og 
8 ophængte. 
— 1 Foraaret 1909 blev, efter Forslag af Rektor, Professor Carl 
Torp, de Bygninger i Konsistoriumsgaarden, der ikke tidligere var be­
plantede, nemlig Konsistoriumsbygningen, Universitetets Hovedbygning 
med Festsalsbygningen samt Kommunitetsbygningen, beplantede — de 3 
sidstnævnte med Vedbend, den førstnævnte med Clematis og Polygonum 
Baldfchuanicum. Udgifterne til Beplantningen i alt 148 Kr. 93 0., derunder 
Udgiften til Espalierlister paa Konsistoriumsbygningen, afholdtes med Mini­
steriets Samtykke af 21. Juni 1909 af Universitetets ekstraordinære Ud-
Iftskonto for 1909—10. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
I. Universitetsbygningens Forskønnelse. 
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— I en Skrivelse af 19. Juni 1908 foreslog Rektor, Professor P^ugen 
Warming Konsistorium at søge Magistratens Samtykke til, at der paa 
Frue Plads foran Universitetsbygningen plantedes en Række Træer paa 
lignende Maade som Lindene ved Frue Kirke. Efter at have brevvekslet 
med den kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borch, der anbefalede, 
at der til Plantningen anvendtes Tjørn, som skulde holdes lave, klippede 
i Kugleform, forespurgte Konsistorium 14. Februar 1909 Magistraten, om 
der fra dens Side maatte være noget at erindre angaaende en saadan Be­
plantning. Magistraten svarede 9. Marts s. A., at den var af den For­
mening, at den foreslaaede Beplantning med lave klippede Træer vilde 
passe mindre godt med Træerne langs Kirken, og derfor ikke mente at 
kunne imødekomme det fremsatte Ønske. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Til Istandsættelse af Kalkmalerierne i Sæby Kirke (ved Dekorations­
maler Eigil Rothe) er ialt af Kontoen til Landsbykirkernes Forskønnelse 
anvendt 3,224 Kr. 95 0., nemlig i 1906—07 892 Kr., i 1907—08 1,132 Kr. 
95 0., i 1908-09 1,130 Kr. 84 0. og i 1909—10 69 Kr. 16 0. 
— Af samme Konto er i 1908—09 anvendt 9 Kr. 16 0. til Noder til 
Herløv Kirke og i 1909—10 31 Kr. til en ny Messingskaal til Daabsfadet 
i Grevinge Kirke. 
— Efter fra Kvæstor at have modtaget en Indberetning fra Kirke­
værgen for Ledøje Kirke angaaende et i denne Kirke Natten mellem den 
17. og 18. September 1908 begaaet Indbrudstyveri, udtalte Ministeriet i 
Skrivelse af 15. Okt. s. A., at det maatte anse det for rigtigst, at der blev 
truffet Foranstaltninger til Tyveriforsikring af Kirkens hellige Kar. Saa­
dan Forsikring er derefter for alle Universitetets Landsbykirker tegnet i 
„Tyveriforsikringsselskabet mod Indbrud". 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 9. Sept. 1908, 21. og 22. 
Juli samt 19. August 1909, at der meddeltes Tilladelse til Indhegning af 
følgende Gravsteder: Gaardejer Hans Pedersen af Hove's paa Smørum 
Kirkegaard, Nr. 214 603/4 Kv. Al. for 40 Aar, Gaardejer M. O. Jacobsen 
af Kastrup's paa Taarnby Assistenskirkegaard i Kastrup, 48 Kv. Al. for 
50 Aar, Lærerinde B. K. Nielsen af København's paa Kirkeværløse Kirke­
gaard, 24 Kv. Al for 40 Aar, Husejer Niels Jensen af Smidstrup's paa 
Egeslevmagle Kirkegaard, 16 Kv. Al. for 40 Aar, og Skovfoged Jens Chri­
stensens Enke i Askvad Skov's paa Sæby Kirkegaard, 133/4 Kv. Al. for 
100 Aar, alt imod at der betaltes den sædvanlige Kendelse af 1 Kr. pr. 
Kv. Al. for hver 20 Aar. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1908—09 blev under Universitetets 
Jordebogs Udgiftspost d. bevilget 950 Kr. til en Ombygning og delvis For­
nyelse af Klokkestolen i Bringstrup Kirke, jfr. Rigsdagstid. 1908—09, Till. 
A. Sp. 2907—08 og 3041—42, samt under Universitetets Udgiftspost 10. 
105 Kr. 60 0. til Anskaffelse af 12 Eksplr. af den nye Salmebog til hver 
af Kirkerne i Ledøje og Smørum, jfr. Rigsdagstid. 1908—09, Till. A. Sp. 
2907—08 og 3043—44. 
— Angaaende Byggeforetagender ved Landsbykirkerne, se ovfr. S. 923 
— Paa Universitetets ekstraordinære Udgiftskonto er i 1908—09 i 
Henhold til Ministeriets Skrivelse af 16. Juni 1909 udbetalt 80 Kr. til 
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Messehagel og Messeskjorte til Grladsaxe Kirke, 52 Kr. 50 0. til Alterduge 
til Herløv og Selsø Kirker, 149 Kr. 25 0, til Ministerialbøger og Koral­
bøger til Smørum, Ledøje og Sæby Kirker, 32 Kr. 10 0. til Landfysikus 
Schierbeck for Rejser, Undersøgelser og Erklæringer om forøget Begravelses­
plads ved Grandløse Kirke, 20 Kr. for Rengøring af Sæby Kirke efter endt 
Arbejde med Kalkmaleriernes Istandsættelse samt 747 Kr. 66 0. til Land­
inspektør Simesen for Rejser og Arbejder vedrørende Egeslevmagle, Gand-
løse, Gladsaxe, Sæby m. ti. Kirker. 
III. Forskellige Sager. 
Ved Skrivelser af 7. September 1908 og 23. Januar 1909 meddelte 
Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i København Tilladelse til i 
Universitetsannekset at lade afholde Forelæsningsrækker: i Efteraaret 
1908 af Professorerne A. B. Drachmann og Otto Jespersen og af Dr. Fr, 
Beckett og i Foraarshalvaaret 1909 af Professor Cl. Wilkens og af Dr. 
A. Bøving og Dr, Wieth-Knudsen, 
— Ved Skrivelse af 13. Maj 1909 "gav Konsistorium Samtykke til, 
at Universitetets Festsal samt et mindre Auditorium blev overladt den 
Kongres, som „1'Association litteraire et artistique internationale", afholdt 
i København 21.—26. Juni 1909, til Afholdelse af dens Møder, 
— Ved Skrivelse af s, D. meddelte Konsistorium Tilladelse til, at 
den internationale Kongres for Materialundersøgelser i København 1909 
holdt sit Aabningsmøde i Universitetets Festsal den 7. September. 
— Ved Skrivelse af 12. Juni 1909 stillede Konsistorium et af de to 
store Auditorier i Universitetets Anneksbygning til Raadighed for Professor 
Montelius (fra Stockholm), der af den Letterstedtske Stiftelses danske 
Afdeling var indbudt til her at holde nogle Forelæsninger i September s. A. 
— Ved Skrivelse af 10. November 1908 gav Konsistorium Studenter-
sangforeningen Tilladelse til ved en offentlig Koncert i s. M. at udføre 
den til Universitetets Aarsfest af Carl Nielsen komponerede Kantate. 
— Carl Thomsens Billede; Hans Gram i sit Arbejdsværelse, blev i 
Januar 1909 udlaant til en af Foreningen for national Kunst foranstaltet 
Udstilling af Kunstnerens betydeligste Arbejder. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10., Forskellige løbende og ekstra­
ordinære Udgifter, for 1908—09 er bl. a. afholdt 50 Kr. som Erstatning 
til Adjunkt Kaper for en under Eksamination ved almindelig Forberedelses-
Eksamen i Universitetets Anneksbygning bortkommet Vinterfrakke (Mini­
steriets Skrivelse af 5. Maj 1908). 
— Af Kommunitetets Udgiftspost 10., Ekstraordinære Udgifter, for 
1908—09 er bl. a. afholdt 300 Kr. som Honorar til Landinspektør Simesen 
for Fremskaffelse af Oplysninger om Ejendommene Matr. Nr. 98, 102, 103, 
104 og 105 i Nørre Kvarter (Ministeriets Skrivelse af 19. Maj 1909) og 
52 Kr. 83 0. til Udgifter ved Trykning af Kvæsturens Lønningslovforslag 
(Ministeriets Skrivelse af 14. Juli 1909). 
— Paa Finansloven for 1909—10 blev Universitetets Udgiftspost 8. 
Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger, forhøjet med 860 Kr., 
jfr. Rigsdagstidende 1908—09, Till, A, Sp. 1249—52. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1908—09 blev, jfr. Rigsdagstidende 
1908—09, Till. B. Sp. 1579—80, bevilget 2,500 Kr. under Universitetets 
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Udgiftspost 5. a. til Honorarer i Anledning af Tilvejebringelsen af en ny-
Festkantate, nemlig 1,000 Kr, til Forfatteren og 1,500 Kr. til Kompo­
nisten. Af Legaternes Overskudsfonds Henter for 1909 var tidligere be­
talt 600 Kr. til Forfatteren. 
— Konsistoriums Normalsum blev i 1908—09 overskredet med 920 
Kr., hvilken Overskridelse, der var foranlediget ved de betydelige Udgifter 
til Indstuderingen og Udførelsen af den ny Kantate samt ved særlig store 
Repræsentationsudgifter, blev tilladt ved Ministeriets Skrivelser af 12. Fe­
bruar og 1. Maj 1909. 
— Som ekstraordinær Godtgørelse for det Arbejde, der var forbundet 
med i Vinteren 1908—09 at holde Universitetsgaardene og Gadestræknin­
gerne ud for Universitetsbygningerne ryddelige for Sne og Is, blev i alt 
udbetalt 145 Kr., der afholdtes som Overskridelse af Universitetets Ud­
giftspost 9. b. 2. (Ministeriets Skrivelse af 19. Juni 1909). 
— Under 14. Juli 1908 modtog Konsistorium fra Ministeriet til Er­
klæring et Andragende fra en Kreds af Læger, der var traadt sammen 
med det Formaal at grundlægge et medicinsk—historisk Museum. I An­
dragendet, der gik ud paa et aarligt Tilskud af 5,000 Kr. til Leje af 
Lokale, til Drift og til Anskaffelser samt et Bidrag af 5,000 Kr. en 
Gang for alle til Montering af Lokalerne, og saafremt dette bevilgedes, 
Beskikkelse af en af Ministeriets Embedsmænd til Tilsynshavende ved 
Museet, var det udtalt, at det var Meningen, at Museet i Fremtiden burde 
knyttes til Universitetet for bedre at kunne tjene den videnskabelige Un­
dervisning i Medicinens Historie. Andragendet blev anbefalet af det 
lægevidenskabelige Fakultet i Skrivelse af 17. September 1908, der tillige­
med en Erklæring af 17. November s. A. fra Kvæstor indsendtes til Mini­
steriet af Konsistorium 19. s. M. Konsistorium anbefalede, at der paa 
Finansloven for 1909—10 optoges en Bevilling udenfor Universitetets 
Budget til Museet og sluttede sig til Fakultetets Forslag om, at der, sam­
tidig med at Beløbene søgtes bevilgede, gennem Forhandling med Muse-
umsbestyrelsen søgtes en Form, under hvilken den paatænkte Tilknytning 
af Samlingen til Universitetet — særlig til Lærerpladsen i Medicinens 
Historie — kunde blive gennemført. Bevillingen blev ikke af Ministeriet 
søgt optaget paa Finansloven. 
— Under 31. Juli 1908 indsendte Konsistorium til Ministeriet et 
Andragende fra Studenter-Sangforeningen om et aarligt Tilskud af Kom­
munitetets Midler. Under Henvisning til en Erklæring af 28. s. M. fra 
Kvæstor anbefalede Konsistorium paa det varmeste, at der paa Forslaget 
til Finansloven for 1909—10 under en særlig Konto paa Kommunitetets 
Budget søgtes bevilget et Tilskud paa 1,000 Kr. som 1ste Del af en 
3-aarig Bevilling paa 1,000 Kr. aarlig. — Bevillingen blev ikke af Mini­
steriet søgt optaget paa Finansloven. 
— Ved en Anmærkning under Kommunitetets Indtægtspost 2., Ken­
ter af Kapitalformuen, paa Finansloven for 1909—10, jfr. Rigsdagstidende 
1908—09, Till. B. Sp. 1077—78, blev Ministeriet bemyndiget til at udlaane 
indtil 300,000 Kr. til Studenterforeningen i København mod 1ste Priori­
tet i Foreningens nyopførte Ejendom og 3 pCt. aarlig Rente, dog saaledes 
at Laanet er opsigeligt fra Studenterforeningens Side med 72 Aars Varsel 
til en Termin og fra Kommunitetets Side med 1/4 Aars Varsel til en 
Termin, og at den aarlige Rente, tidligst fra Udgangen af den første 
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Marts Maaned efter Femaarsdagen for Indflytningen i den nye Ejendom, 
kan forhøjes efter en Ministeriet ved Finanslov dertil given Bemyndigelse. 
Denne Anmærkning blev optaget efter en saalydende Indstilling af 
16. December 1908 fra Konsistorium til Ministeriet: 
„Fra Studenterforeningen har Konsistorium modtaget vedlagte An­
dragende om, at der maa blive søgt bevilget den et Laan af Kommuni­
tetets Midler i den nye Studenterforeningsbygning, der agtes opført paa 
en af Studenterforeningen erhvervet Grund. 
Efter at Konsistorium har forhandlet med Studenterforeningen om 
denne Sag, og Konsistorium i denne Anledning har nedsat et Udvalg, 
bestaaende af Universitetets Rektor, Referendaris consistorii, Universitets-
Kvæstor Hørring, Professorerne, Dr. jur. H. Matzen, Dr. med. C. Bohr og 
Dr. phil. H. Westergaard, skal Konsistorium paa det varmeste anbefale 
Andragendet og tillader sig ærbødigst at indstille følgende under Henvis­
ning til det vedlagte, af det nævnte Udvalg under 27. November 1908 til 
Konsistorium fremsendte Forslag. 
Der har for Konsistorium maattet fremkomme en Tanke om at for­
bedre de Kaar, hvorunder Alumnerne ved de ved private Donationer 
grundede Universitets-Kollegier nu ere stillede, om end ikke i Lighed med 
de Fordele, der nu ere sikrede Regen s-Alumnerne, saa dog saaledes, at 
Forskellen ikke træder alt for tydeligt frem. En saadan Forbedring vil 
imidlertid ikke kunne tilvejebringes uden et betydeligt Tilskud af Kom­
munitetets Midler, og Konsistorium har allerede heri set en Vanskelighed 
ved at hjælpe Studenterforeningen igennem et rentefrit Tilskud fra de 
samme Midler, saaledes som det principalt er ansøgt af Studenterfore­
ningen. Ogsaa i selve Sagens Realitet synes der at være Omstændigheder, 
der fraraade en saadan Ordning som den, hvorom der principalt af Stu­
denterforeningen er anholdt. At denne Forening bør hjælpes til Op-
naaelsen af en ny, passende Bygning, derom har der i Konsistorium ikke 
været nogen Tvivl, men det synes paa den anden Side at burde und-
gaaes, at Studenterforeningen muligvis i Fremtiden bliver beriget ved et 
Tilskud af Kommunitetets Midler, hvilket dog vilde ske, dersom denne 
Forening i Tiden skulde vise sig bedre at kunne bestaa ved sine egne 
Indtægter, end det nu kan forudses, og et rentefrit Tilskud dog allerede 
nu blev bevilget Foreningen uden i sig selv at indeholde en Henvisning 
til Forandring i det til Gunst for Foreningen stiftede Forhold. Det er 
da igennem et rentebærende Laan fra Kommunitetet, en Formue-Anbrin­
gelse for dette, at Konsistorium har tænkt sig den fornødne Bistand ydet 
til Studenterforeningen, nærmere dog saaledes, at det bliver Lovgivnings­
magten, der giver det høje Ministerium den i saa Henseende fornødne 
Bemyndigelse, idet den Sikkerhed, som Studenterforeningen vil kunne 
give, ikke er saadan, at et Laan mod Sikkerhed i Foreningens Bygning 
vil kunne falde ind under den Ministeriet efter Reglerne for Umyndiges 
Midler tilkommende Beføjelse til at administrere Kommunitetets Midler. 
Det er omtrent 300,000 Kr., som Studenterforeningen efter derom 
given Forklaring savner for at kunne gennemføre sine Byggeplaner, og 
det er derefter dette Beløb, som maa ønskes tilvejebragt, dog saaledes at 
den Ministeriet givne Bemyndigelse gaar ud paa et Beløb af „indtil" 
300,000 Kr., nemlig for det Tilfælde, at Ministeriet efter optaget anord-
ningsmæssig Vurderingsforretning over den eventuelle Bygning — hvoraf 
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bl. a. de denne paahvilende Servitutter i Tilfælde af, at Kommunitetet 
træder til sit Pant, fuldt ville fremgaa — mener at burde nedsætte det 
givne Laan under 300,000 Kr. Under Hensyn til, at Studenterforeningen 
efter sin nu givne Forklaring ikke kan antages at ville kunne bære en 
aarlig Rente af 4 pCt. af det tilstaaede Laan, synes dernæst den aarlige 
Rente at maatte kunne nedsættes fra 4 pCt. til 3 pCt. aarlig, dette dog 
saaledes, at Lovgivningsmagten — efter Forløbet af 5 Aar fra Foreningens 
Indflytning i sin nye Ejendom har fri Raadighed til at forhøje den aarlige 
Rente fra 3 pCt. til et hvilketsomhelst højere Beløb, altsaa fra pCt. 
op til 4 pCt. eller endog derover. En Betryggelse imod, at Studenterfor­
eningen i Fremtiden bliver beriget paa Kommunitetets Bekostning, saa­
ledes at Foreningen forøger sin eventuelle Formue ved Midler, som Kom­
munitetet maa undvære, synes dernæst at burde søges i en udtrykkelig 
Udtalelse om, at Laanet bør være opsigeligt med sædvanlige Varsler fra 
begge Sider. Overhovedet synes Lovgivningsmagten ad denne Vej at ville 
blive sikret imod i en nu ukendt Fremtid at lade Kommunitetets Midler 
indestaa i en [Bygning, hvori de til den Tid helt eller delvis ikke bør 
indestaa, og heraf vil atter følge, at der ad denne Vej kan tilvejebringes 
saadanne Afdrag paa den Studenterforeningen laante Kapital, som efter 
de i Fremtiden givne Omstændigheder maatte synes passende. 
Det er Konsistorium tilfulde klart, at der igennem et Forslag som 
det her forklarede vil tilvejebringes en Hjælp for Studenterforeningen, der 
for dennes Udførelse af sine Byggeplaner maa stille sig som særdeles 
gunstig, ogsaa bortset fra, at Kommunitetet for at skaffe Kontanter til 
Laanet vil kunne komme til at sælge Tiendebankobligationer med Kurstab. 
Tillige tør det dog haabes erkendt, at der fra Konsistoriums Side er taget 
alt Hensyn til at give Ministeriet i den Samme af Lovgivningsmagten 
eventuelt givne Bemyndigelse den rette Beføjelse til efter de skiftende 
Forhold at gribe ind i Kommunitetets Stilling til Studenterforeningen. De 
Betragtninger, som denne har udtalt om Betydningen for Universitetet af 
at have Foreningens Bygning, saaledes som denne er tænkt indrettet, lig­
gende i Nærheden af Universitetet, kan man meget vel tiltræde, idet det 
blot bemærkes, at det pekuniære Vederlag, som eventuelt bør betales 
Foreningen fra Universitetet for Opnaaelsen af de antydede Goder*) maa 
blive Genstand for Bevilling paa Finansloven. 
Som historisk Oplysning om det her berørte Forhold skal det med­
deles, at der i Studenterforeningens nuværende Ejendom indestaar et 
4 pCt. rentebærende Laan paa 20,000 Kr. af' Kommunitetets Midler som 
2den Prioritet, nemlig efter 80,000 Kr., og med Oprykningsret. Dette 
Laan er givet ifølge Anmærkning inden Linien under Kommunitetets 
Budget i Finansloven for 1864—65, men var af Ministeriet foreslaaet at 
skulle være rentefrit i de første 25 Aar. Denne Rentefrihed blev nægtet 
ved Finanslovforslagets Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagst. for 1863-
64, Tillæg B, Sp. 145—46 og Folketingst. for s. A. Sp. 1448—50 og 1470 
—71**). Det vil heraf ses, at Anmærkningen i Kommunitetets Budget blev 
*) Repræsentationslokaler under Kongresser eller lignende. Gymnastiklokale for Stu­
denter. 
**) Aarbog 1864-71 III, S. 68-69. 
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opfattet som Indrømmelse af en Disposition over dets Midler imod en 
Sikkerhed, der ikke kunde anses for at være sædvanlig eller reglementeret. 
I Henhold til, hvad foran er anført, og i Overensstemmelse med det 
i denne Sag nedsatte Udvalg, tillader Konsistorium sig at henvende sig 
til det høje Ministerium om at fremsætte efterfølgende 
Forslag til en Anmærkning inden Linien principaliter i Finanslov­
forslaget for 1909—10, Kommunitetets Indtægtspost 2., Renter af Kapital-
formuen, subsidiært i Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1908—09, 
Kommunitetet: 
»Ministeriet bemyndiges til at udlaane indtil 300,000 Kr. til Studenter­
foreningen i København mod 1ste Prioritet i Foreningens nyopførte Ejen­
dom og 3 pCt. aarlig Eente, dog saaledes, at Laanet er opsigeligt fra 
Studenterforeningens Side med 1/2 Aars Varsel til en Termin og fra 
Kommunitetets Side med 1I± Aars Varsel til en Termin, og at den aarlige 
Rente, tidligst fra Udgangen af den første Marts Maaned efter Femaars-
dagen for Indflytningen i den nye Ejendom, kan forhøjes efter en Mini­
steriet ved Finanslov dertil given Bemyndigelse.«" 
Laanet blev i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 12. Oktober 1909 
udbetalt Studenterforeningen med 300,000 Kr. Angaaende yderligere 
Laan til Studenterforeningen vil Meddelelsen blive givet i et senere Hefte 
af Aarbogen. 
— Ved Skrivelse af 21. Juli 1909 bifaldt Ministeriet, at det Hverv med 
Hensyn til Forebyggelse af Udryddelsen af Flueblomsten og andre Gøge­
urter i Allindelille Skov, for hvilket der i Henhold til Ministeriets Skri­
velse af 26. August 1899 havde været tillagt Skovfogeden ved Universi­
tetets Fredskove et aarligt Honorar af 25 Kr., kunde tillægges i Stedet 
for Skovfogeden Ledvogteren ved Allindelille Skov eller en af de faste 
Arbejdere i denne. Samtidig tillod Ministeriet, at der paa forventet 
Tillægsbevilling af Universitetets Jordebogs Indtægtspost e. maatte anven­
des et Beløb af 300 Kr. en Gang for alle til Indhegning af et mindre 
Areal af Allindelille Skov som Udviklingspunkt for dennes vildt voksende, 
sjældne Planter. 
— Under Universitetets Indtægtspost 9, Tilfældige Indtægter, blev paa 
Finansloven for 1909—10 optaget en saalydende Anmærkning inden Li­
nien; „Enhver Afgift af de af Konsistorium udfærdigede Kaldsbreve for 
Skolelærere bortfalder". Jfr. herom Rigsdagstid. 1908—09, Till. B. Sp. 
315—16. Spørgsmaalet om Afgiftens Bortfald blev taget op til Behand­
ling paa Foranledning af et af en Lærer til Ministeriet indgivet An­
dragende, hvori forespurgtes, om Bestemmelsen i Lov Nr. 67 af 29. Marts 
1904 om Vederlag for Kontorudgifter til Bispeembederne § 2, at enhver 
Afgift for Udstedelse af Kaldsbreve og Kollatser for Lærere bortfalder, 
skulde forstaas saaledes, at Afgiften for Kaldsbreve for Lærere kun bort­
falder, naar Kaldsretten tilhører en Biskop, eller om Paragraffens Bestem­
melse ogsaa skulde komme til Anvendelse, naar Kaldsretten tilhører an­
dre Myndigheder, deriblandt ogsaa Universitetet. Ministeriet udbad sig 
26. Marts 1908 med Bemærkning, at den nævnte Paragraf udelukkende 
gælder de af Biskopperne kaldede Lærere, Konsistoriums Ytringer med­
delte med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt det ikke vilde være ret­
test at yde de faa af Universitetet ansatte Lærere den samme Begunsti­
gelse, og Konsistorium indstillede derefter 17. Oktober 1908 i Overens-
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stemmelse med en af Kvæstor 12. s. M. afgivet Erklæring, at den oven­
nævnte Anmærkning optoges paa Finansloven for 1909—10. Med Hensyn 
til den Universitetspedellerne tilkommende Andel i Afgiften for hvert 
Kaldsbrev, i alt 4 Kr., udtalte Konsistorium, at der ved Afgiftens Bort­
falden vilde blive udbetalt de daværende Pedeller, eller eventuelt efter 
den enes Afgang den tilbageblivende Pedel, 4 Kr. af Konsistoriums Nor­
malsum. 
€. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Under 3. Februar 1909 udnævnte Konsistorium Overbibliotekar, Dr. 
phil. Sofus Larsen til Universitetets Arkivar fra 1. s. M. at regne, fra 
hvilken Dag Overbibliotekar, Dr. phil. S. Birket-Smith havde ønsket at 
fratræde den nævnte Stilling. 
— Da der i Folketinget den 23. Oktbr. 1908 var blevet fremsat 
Forslag til Lov om Bestyrelsen af Statens under de civile Ministerier 
hørende Bygningsvæsen, henledede Konsistorium under 5. Marts 1909 Mi­
nisteriets Opmærksomhed paa det ganske særlig ønskelige i, at der søg­
tes tilvejebragt i hvert Fald en midlertidig Ordning, saaledes at Universi­
tetets og Kommunitetets Bygninger vedblivende kom til at staa under 
den nuværende kongelige Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borchs Le­
delse. Konsistoriums Skrivelse var bilagt med en Erklæring af 20. Febr. 
s. A. fra Kvæstor, hvori denne havde fremsat Forslag til Ordning af For­
holdet, saafremt det ovennævnte Lovforslag blev fremmet. Dette skete 
imidlertid ikke. 
— Cand. phil. F. A. A. Steincke, der med Konsistoriums Samtykke 
siden 1. Jan. 1903 havde varetaget en Del af de Pedellerne ved Universitetet 
paahvilende Forretninger*), fratraadte paa Grund af Sygdom denne Stil­
ling fra 1. Juli 1909 at regne. Hans Forretninger overtoges fra s. D. at 
regne af Cand. phil. J. F. Bachevold. Angaaende aarlig Understøttelse 
til Cand. Steincke se næste Aarbog. 
— Af Universitetets ekstraordinære Udgiftskonto blev i Henhold 
til Ministeriets Skrivelse af 17. Novbr. 1908 udbetalt Cand. Bachevold 120 
Kr. for Arbejde under Cand. Steinckes Sygdom fra 24. Aug. til 8. Oktbr. 1908. 
— I Henhold til Lov Nr. 62 af 1. April 1909 om et midlertidigt 
Lønningstillæg for Finansaaret 1909—10 blev der tilstaaet de ved Uni­
versitetet, Kommunitetet og den polytekniske Læreanstalt fast ansatte 
Personer, hvis samlede Indtægt fra deres Stilling ikke naaede 1,500 Kr. 
midlertidigt Lønningstillæg efter de sædvanlige Regler. 
— Ved Skrivelse af 30. Oktober 1908 bifaldt Ministeriet, efter Konsi­
storiums Indstilling af 17. s. M., at det indtil 30. September 1907 af nu­
værende Overførsler ved 3die Overførsterinspektion Buchwald førte forst­
lige Tilsyn med de Universitetet tilhørende to Fredskove Allindelille og 
Svalmstrup i Sorø Amt overdrages Skovrider for Sorø Akademis 2det 
Skovdistrikt Mundt, der siden den 1. Oktober 1907 har varetaget dette 
Tilsyn, fra den nævnte Dag at regne, saaledes at han derfor oppebærer 
et aarligt Honorar af 100 Kr. og paa Tjenesterejser 8 Kr. daglig til 
Rejseudgifter, samt iøvrigt saaledes, at det paahviler ham at foretage de 
*) Jfr. Aarb. 1902—03 S 823. 
